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Uber den Einfluss einiger aktiven Substanzen auf spezifische 
und unspezifische Cholinesterase* 
Miro Brzin 
Institut fur Pathophysio logie, M. V. S., Ljubljana, Slowenien, Jugoslawien 
Eingegangen am 17. Oktober 1955 
Es ·wurde ein Unterschied in der Wirkung von Atropin und 
von d-Tubocurarin auf die Hydrolyse von ACh und BCh durch 
die Serum-ChE festgestellt. Atropin inhibiert die Hydrolyse von 
ACh in allen Konzentrationen, die grosser als 1Q-4,5M sind, wahrend 
die Hydrolyse von BCh durch dieselbe Substanz im Konzentra-
tionsbereiche von 10- 4,5M bis 10- 2,sM aktiviert wird. Durch d-Tubo-
curarin werden beide Hydrolysen zurilckgedrangt, doch die Hy-
drolyse von BCh weniger. Beide Aktivsubstanzen inhibieren viel 
weniger die ChE der Menschenerythrocyten als die Serum ChE. 
Durch d-Tubocurarin und Atropin wird die Inhibition der 
Serum-ChE <lurch Eserin herabgesetzt, doch hat man bei keiner 
Kombination di~ umgekehrte Wirkung beobachtet, d. h. dass <lurch 
Eserin die Inhibition, die durch die beiden obengenannten Sub-
stanzen. hervorgerofen wird, vermindert wurde. Weiter hat man 
das optimale Konzentrationsverhaltnis dieser Substanzen filr eine 
bestimmte Eserinkonzeritration festgestellt . Bei der ChE der Men-
schenerythrocyten ist eine Abnahme der Inhibition <lurch Eserin 
kaum zu merken. 
Die Einwil'kung von Atropin auf d-Tubocurarin bei der Serum-
ChE hangt von dem Substrat ab. Bei der Hydrolyse von ACh ist 
die kombinierte Inhibition starker als bei d-Tubocurarin allein. 
Wenn man aber BCh als Substrat nimmt, nahert s ich die Residual-
aktivitat demjenigen Werte, den Atropin allein gibt. Die Inhibition 
der ChE der Menschenerythrocyten, die <lurch d-Tubocurarin her-
vorgerufen wird, andert sich nach dem Atropinzusatz nur wenig. 
Calciumchlorid setzt die Inhibition der Serum-ChE durch d-
Tubocurarin bei allen angewendeten Konzentration dieses Inhibi-
tors herab. Auf die analoge Inhibition der ChE der Menschenery-
throcyten ilbt aber derselbe Stoff keine Wirkung aus. Calcium-
chlorid verstarkt nur wenig die Inhibition der Serum-ChE <lurch 
Eserin, wahrend es bei der Inhibition der ChE der Menschenery-
throcyten durch Eserin ohne Wirkung ist. 
EINLEITUNG 
Aus der neueren Literatur ilber d ie Cholinester ase (ChE) u1nd ihre Bedeu-
t ung iin der Physiologie der 'Obertragung der Nervenerregung ist zu ersehen, 
<lass man mit neuen Voustelluingen bzw. Hypothesen da:s Wesen ihrer Wirk:ung 
.zu deuten versucht hat. Frilher nahm mal!l an, <lass d Le ChE dais freigewoirdene 
Azetykhohln hydrolysiert und damit die Moglichikeit einer 'llllJgestorten Er-
regungsilbertrag:ung schafft. J etzt l iisst man aber irnmer mehr die Moglichkeit 
z;u, dass der ChE noch eine andere, mehr funlktionelle Rolle zukommt. 
S chafer1 halt es far wahrscheinilich, da:ss d er ACh-Do.na1Jo1r im Gewebe (in 
* K_urze Mitteilung: Bull. sci. Conseil acad. RPF Yugo slavie 1 (1953) 73. 
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Endp~atten und Sy!Ilaipsen) identisch mit der ChE ist. Hardegg, Raule . und' 
Schafer2 h abe.n ebenfalls einige Ahnil'ichkeit in de.r Kinetik des ACh-Rezeptors-
. und der ChE gefunden. A . 0. ZupanCi·c3 vertrit·t in seirner Thoorie iiber d:ie 
Wi~kung der Aktiv1substanzen die Meinung, dass der ACh-Rezeptor und die 
Gewebe-ChE identisch smd. 
In den 1etzten Jahrren w erden di·e Aingaben iiber die Verbreitung der un-
spezi:fischen ChE in venschiedenen Gewebearten der Sau:geti,e.re immer zahl-
reicher (Ord-Thompson4• 5• 6 , Koele7); diese Tats ache stellt mehr die Frage iln 
Voirdergrrund, welche Rolle diese Esterase im Organismus hat. Deshalb haben 
wir Ull'S bei ill11Seren UrntersuchUll1igen nicht nur auf die spez. ChE beschrankt, 
sonid€1nl haben auch P airallelversuche mii der unspez. · ChE gemacht. 
Vom StandrplIDkte der Theorie iiber rezeptorische Enzyme· von A. 0. Zu-
panc·ii!, hat une vor aHem linteressiert wie sich einige Pharmaka, besonders 
diejenigen, die eine srtarke Wirkung .auf das <paTasympati!Sche System und auf 
die motorischen Endpfa.tt.en arus ilben , in vitro der s pez. bzw. uruspez. ChE ge-
geniiiber verhalten (Atoorpin, Bse1rin, Veratrin, d-'Dubocur~rin , Novocain , Ni-
kotin, Calciium- U!Thd Kalirumionen) . 
VERSUCHSMETHODIK 
Die Aktivitat der ChE wurde elektrometrisch nach der etwas modifizierten 
Michelschen Methode8 bestimmt. Diese Modifizierung bestand darin, dass man die 
Kapazitat des Grundpuffers <lurch Verdunnen anderte. Man hat auch die Hydrolyse 
eine kurzere Zeit ablaufen lassen, weil unter unseren Versuchsbedingungen die 
Geschwindigkeit derselben zu schnell abgenommen hat. Einzelne Messungen dauer-
ten 4--15 Min., das rpH wurde alle zwei Min. abgelesen. Das Ergebnis wurde auf 
12 Min. extrapoliert. Die Zeit , die m an im Resultate in Betracht zog, hing von der 
Aktivitiit der benutzten Probe ab. 
Diese wie auch die anderen Methoden biissen mit der Abnahme der Aktivitat 
des Enzympraparates und mit Abnahme der Konzentration des Substrates an Ge-
nauigkeit ein. Je !kleiner die Aktivitat des Enzympraparates und die Konzentration 
des Substrates wurde, umso mehr musste man mit der Kapazitat des Puffers herun-
tergehen. Die Genauigkeit der Methode nahm damit natiirlich ab. Fur jeden Versuch 
wurde auch eine Blindprobe mit 10-aM Eserin gemacht. Fur jeden Punkt in den 
Abbildungen wurden m indestens drei, in den meisten Fallen aber 6-10 Parallel-
proben gemacht. 
In den Becher gab man hintereinander: einen Veronal-Puffer entsprechender 
Kapazitat, 0,9 proz. Natriumchlorid Li:isung, Enzympraparat und Inhibitoren oder 
Aktivatoren. Die Reaktionsmischung wurde 15 Min. auf 380C gehalteri; n achher hat 
man das Substrat zugesetzit. Das ganze Volumen ibetrug 10 ml. Das ersite pH wurde 
1 Min. nach der Substra tzugabe abgelesen. Die Versuche mit der Serum ChE wurden 
in einem pH-Bereich von 8,1-7,5, die Versuche mit der ChE der Erythrocyten -
aber beim pH 7,8-7.2 gemacht. Bei den Versuchen mit zwei aktiven Substanzen 
setzte man die erste nach einer Minute, die zweite nach anderthalb Minuten nach der 
Enzymzugabe zu. 
Bei den Versuchen mit d-Tubocurarin (erste Substanz) und den folgenden (die 
der Reihe nach als zweite Substanz gebraucht wurderi): Atropin, _CaCl2, Veratrin, 
KCl, wurde zuerst das d-Tubocurarin zugesetzt. Entsprechend wurde auch bei den 
Kombinationen: Eserin-Atropin und Eserin-CaC12, Eserin zuerst zugesetzt. 
Priiparate 
Als Enzym benutzten wir fast ausschliesslich das Pferdeserum in der Verdiin-
nung 1 :100, spater auch das Menschenserum in der gleichen Verdunnung, und die 
Menschenerythrocyten, die dreimal mit einer 0,9 proz. Natriumchlorid Li:isung 
gewaschen wurden. Nachher wurden sie mit destilliertem Wasser bis zum Anfangs-
volumen verdunnt. Das so gewonnene Haemolysat wendeten wir in der Verdunnung 
1 : 10 an. 
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Substrate 
Wir benutzten Azetylcholin (ACh) 1-0-2 und 10-2,sM (La Roche, Amp. von Pliva) 
und Benzoylcholin (BCh) 10- 2,SM (Savory and Moore LTD, London). 
A ktive Substanzen 
Die Konzentrationen der einzelnen Inhibitoren sind im Texte und in den Abbil-
dungen angegeben; man hat die Wirkung der folgenden Inhibitoren untersucht: 
d-Tubocurarinchlorid (Burroughs Wellcome & Co.), Eserinsulfat (C. H. Boehringer 
Sohn), Atropinsulfat (Merck) , Veratrinsulfat (Merck) . 
ERGEBNISSE 
Die Cholinesterase des Pferdeserums 
1. d-Tuboourarin wiTkt seh r stark inhiMtorisch auf die ChE des P ferde-
Sffi"ums; die Hydrolyse wird bei ACh starker zuriick:gedrangt als bei BCh. 
Wilr haben seiine Wi111kung iLtn Konzentra1lionshereiche von 10-4M bis 10-6,5M 
untersucht. 
2. Afuioipin drangt die Hydrolyse von ACh ~ruck; die dazu notige Kon-
zenrhration ist aiber hedeutend hoher a1s bei d-Tubocurairin. Die Hydtolyse von 
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Abb. 1 Abb. 2 
Abb. 1 und 2. Die ChE des Pferdeserums. 
Einfluss von d-Tubocurarin (DT) unq der Kombinationen: d-Tubocurarin un Atropiu 
10-.3M (DT + A) ; d-Tuibocurarin und Eserin 10-6,5M (DT + E1); d-Tubocurarin und 
Eserin 10- 1M (DT+ E2); d-Tubocurarin und CaC12 10-2M (DT+ Ca++) auf die Hydrolyse 
von BCh und ACh. 
V'iert und man erhalt Resultate, die ziemlich vie l uber 1000/o der Kontroll-
probe betragen. Mit der steigenden Konzentrntion von At:rio1pin wfil"td die Hydro-
lyse von BCh bei einer Ko!!llZentration von 10-3M das Maximum erreicM. 
Starkere Konzentrationen von Atrop.in drangen jedoch die Hydrolyse von BCh 
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zuri.ick, bei kleineren KonzentraHone1n wi.ird aber die Wirkung immer schwa-
<:her und verschwindet vollkommen bei einer Konzentration von 10-4•5M. 
3. Cailciumch1orid wurde in eLnem Konzentrahonsbereiche von 10-1•5 bis 
10-3,5Af aingewendet. Seine Wtrkiun:g auf d ie Hydrolyse von ACh ist 1ohne andere 
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Abb. 3 Abb. 4 
Abb. 3 und 4. Die ChE des Pferdeserums. 
Einfluss von Atropin (A); und der Kombination: Eserin 10-6•5M und Atropin (E+A) 
auf die Hydrolyse von BCh und ACh. 
hon von 10-1•5M fest.gestellrt; und eiine gea:-inge Akhvation im Ko~entrations­
b ereiohe von 10-2M bis 10-3M. Kleinere Konzentrationen srind wirkungslos 
{AJbb. 8). 
4. Aus den Abb. 1 und 2 sind der Verlauf der Inhibition du:rch d-Tubo-
curairiin, allein angewendet, und die Einwilrkiung der anderen a:ktiven Sub-
stanzen auf diese Inhibition zu ersehen. Der Einflu:s:s der Kombiina!tfon d-Tubo-
curarin + Eserin auf die Hydrnlyse zeigt um:s, das:s durch d-TUJbocurarin die 
InhibiUOIIl durch Eserin auch bei verhaltni.JSiffia'Sisig gr·ossen KoinzentratiO!IlJen 
h erabgesetzt wi1;d (Abb. 5 und 6). Bei einem bootimmten Kon1zentrationsve.r-
haltniS der. beiden li!.1Jhibitoren war die hervorgerufene Inhtbition kleiller als 
di1e von Eser1n hzw . . groSiSer 1als die von d-Tubocurarin ailem. Wenn die Kon-
zen:tration vion d-Tubocurari:n noch weiter erniedrigt wird, nahert skh der 
Inhibitionsgrad demjenigen, den Eserin allein gibt. Und weiter: wird jedoch 
die E'serinkozeintration herabgeisetizt, so strebt die Inhibition dem Werte, den 
d-Tubocurarin aJ.lein giibt, :ou. In kein,em Falle gelang es aiber, eine Inhiibitoren-
mischung zu finden, di,e eine schwachere Tnhibiti-on a!Ls d-'Dubocuraff'in allein, 
hervorrufen wi.irde. 
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5. Bei de r Kombinat]on d-'Dubocurarin + Atropin (Abb. 1 und 2) bemerkt 
man ei:nen Ulllterschietl in der Wtrkung auf die HydroJyse von ACh und BCh. 
Mit ACh als Substrat i1st die lmmbi:ruierte Inh1bition in allen Fallen grosser 
a.ls die Inhiibition jeden einzelnen Inhibitors. Bei der BCh-Hydrolyse ist aber 
die dUJrch di·e Mischung h ervor.gerufene Inhibition immer klein.er V'On der, die 
d-TUJboouraJrin gibt. Diese Erntl.edrigung der Inhirbition durch d-Tu:bocm-.arin 
steht im Zusammenhange mit d er a!ktivierenden Wi:rikung v•orn Atroipin auf die 
Hydrolyse VOill BCh. 
6. Ca:1ciumchlo,rid erniedrigt in Kon:zentrationen, die hoher als 10-3M sirnd, 
die Inhilbition, durch d-Tubocurarin (Abib. 1 und 8). 
7. DUJrch die Zugabe von Atropin wiTd die Inh~biti.ton durch Eserin ver-
mindert, ohgleich man dieses ~d. h . Eserirr) irn verhal!tn.ismi:iissig hohen Konz. 
zuse~t (Abb. 5 urnrl 6) . Die Verunindertmg der Inhibition <lurch Prostigmin 
nach dem Zusatz von Atropin ist schon vion Meirer9 festgesteHt woil'den. Die 
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Abb. 5 Abb. 6 
Ahb. 5 und 6. Die ChE des Pferdeserums. 
Einfluss von Eserin (E) und der R.ombinationen: Eserin und Atropin l0-3M (E+ A); 
d-Tt11bocurarin (lO-SM fi.ir BCh und 10-s,SM fi.ir ACh) und Eserin (DT + E) auf die 
Hydrolyse von BCh und ACh. 
BCh wird aber <lurch Atropin nah ezu der Normalwert der residualen Hydro,-
lyse erreicht. Au:s den Aibb. 3 Uilld 4 ist Z'U ersehen, d ass im Falle wenn man 
BCh als Substrat henutzt, bei einer Atropinkonzentiratioin v·on 10-3M, die s tak-
ste WiTllrung eintritt. Bei hoheren AtropinkonzentraitiOIIlen nahert sich die 
Hydrolysegeschwindigkeit demj enigen Werte, der dem Atropin allein entspricht. 
Die Eser inwi11kUJJJg ist fast vo.Ukommen verwischt. Im Kon~entrationsbereiche 
von 10-4 -10-•,5M erreicht .die Hydrolysegeschwin.diigikeit wieder den Wert, den 
di·e Paral1e1proben, dtl.e mu mit Eserin inhibiert worden sind, besitzen. 
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8. Die Kombinaitionen Eserin. und CalciumchJ.orid. Die hervorger:uferne In-
hibition ist grosser als di.ejen.iige, die jede ei=eln:e Substan!l fiir sich gibt 
(Abb. 8). , 
9. d-TUJbocUTa.rin + Vemtrin. Im Konzent·m:tionsbereiche von Veratrifil 
von 10-2 bis 10-4M und bei eifiler Kon:zentrations vorn 10-5M von d-Tubocurarin 
siieht man, <lass diie Inhlbitiro:n dmrch zwei InMbitorern ffia['lker ist. Erst bei 
einer sehr kleien Konzerntrntion von Veratrin nahert s:ich d.iese Inhiibition 
demjeniigern Werte, den d-Tuibocurarin allein giibt (Abb. 7). 
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Abb. 7 Abb. 8 
Abb. 7. und 8. Die ChE des Pferdeserums.. 
Einfluss von Veratrin (V) und der Kombination: d-Tubocurarin 1Q-:5,5M und Veratrin 
(DT+V) au1 die Hydrolyse von ACh. 
Einfluss von Calciumchlorid (Ca++) und der Kombinationen: d-T'ubocurarin 10-s,sM 
und Calciumchlorid (DT + Ca++); Eserin 10-1M und Calciilmchlorid (E+ca++) auf die 
Hydrolyse von ACh. 
10. Die Kombi:nationen d-Tuboourairin und Kaliiumchlorid. Die Konz. von 
d-TU1boc111rq:rin bewegte 1sich in ,(:i,en Grenzen van 10-4•5 bis 10-5•5M; die Kon:zen-
tration v:on KaliumchJorid war 10-2M. Im keinen Falle wurde eine Wiirkung 
von Ka~iumchlorid auf die In1Mbition durch d-Tubocuirnrin beobachtet. Als 
~Ulbstirat nahrn man ACh. 
Die Cholinesterase des Menschenserums 
Die Oriernrtationsversuche mit dem Menschenserom ergaben ahnil.iche Re-
sU!ltaite, wi1e man sie vorher rrrilt dem Pferdeserum erhaltern J;i.atite. d-Tuboc-u-
rar.in ·inhtbiiert die ChE des Me:nschens'erums im klei:nerern Arusinasse. Die 
A:ktivation der Hyd1roilyse von BCh d111rch Atropin ist aiber etwas .groSIS€'r, als 
es hei der ChE der Pferdeserums der Fall ist . 
Die Cholinesterase der Menschenerythrocyten 
Mit der ChE der Menschenerythrocyten wurden die meisten der oben 
angefiirtern Versuche wiederholit. Wie aU!s den Abb. 9 und 10 zu ersehen ist, 
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wird diese Esterase <lurch d-'l'ubo.curarin und Atrnpin erst bei verhiiltnismi:issig 
hohen Konizentration€1Il. inhibiert. Der gegenseitige Eillliiluss di,eser Substanzen 
ist e:nitweder sehr klein oder hleiibt ganz aus. 
1. d-Tubocurarim. wurde im Ko111JZ.ootraitionsbereiche von 10-3M bis 10-4M 
angewendet; die KonzentraitiOIIl von Eserin betrug 10-1M. Man hat nur geringe 
AbschwachunJgen der Inhibiti:on dutrch Eserin bei einer K'01I1Zentration von 
10-3M vion d-TuboOUTarin festgestellt. Bei starkeren Kcmzentrationen von 
d-Tubocurarin ist aber die k:ombinierte Inhibit1on mehr ausgeP'ragt, wahrend 
bei ikleineren Kon.zen~ationen eine Inhibition wie beim Eserin, wenn allein 
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Abb. 9. Abb. 10 
·Abb. --9, 'Und 10. Die · ChE der Menschenerythrocyten, -
Einflus~ von .. d-:Tu\:><:>curarip (DT) und der Kombtnation : .d,..TUbocuTarin und. :Eserin 
10-.7M (DT + E) auf, die Hydrolyse von ACh. . .. 
Einf~uss von'_ Atropin (A) und ;der Kombination: Esedn. 10.::7M und Atropin (E+ A) 
auf die Hydrolyse von ACh. 
2. llie Kombinationen d-Turbocurarin und Caici'9mchl01rid. Die Eim.wirkung 
der CaJcium'ionen, die im Falle der ChE des Pferdeserums so unerwartet und 
iiber:raschend gewesen ist, bleibt bei der ChE der Menschenerythrocyten ganz 
a!Us. Ca:lciumchlorid wurde [m KorrzentTatiornsbereiche von 10-i,5 bis 10-3M 
arugewendet. 
3. Eine EinwirkU1I1Jg von A:tmpin auf die Eserininhibiti.on der Menschen-
eryth!I'ocyten iist ~a:urn fest21ustellen. 
4. Die Kombinationen ohne EinwirrikW11g werden nicht angefiihrt. 
DISKUSSION 
Aius den obenangefiihrten Versuchen ist die Wi!rlmng de:r verschiedenen 
Koon:mationen VO!l1 Aktioinssulbstan:zen aiuf die ChE-.Aiktivi:tat in vitro zu 
ersehen. Es isit aber schwer auf Grund diesoc Resultate die Wirkung und die 
gegenseitige Wi:rkung der angewendeten Aikti.rvsuibsta111Zen in vitro und in vivo 
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in Ei.niklang zu bringen . Der Einfluss von Atropin auf die Inhibition der ChE 
<lurch Eserin ist zu gering, dass man nur damit seine antagonistische Wivkung 
auf Eserim in viva enkHiren konnte. 
· Ahnlich haben uns auch die obenangefilhrten Resultaite einer Deutung der 
dekucr-ariesierenden Wirkung von Eserin und Veratrin in viva nicht naher-
g.ebracht. Beziiglich der Empfindlich!keit den angewendeten a:ktiven Substanzen 
gegeniiber scheint die Serum ChE ahnlicher einem Rezeptor filr ACh ails die 
Brythrocyten ChE. Diese Ahnlichikeit wird diUTch die Re.su:Ltate mit Calcium-
chlorid nioch verstarkt. Dieses ver:mindert bzw. unterdriidkt ganz d ie Inhibition 
der SerL11IT1•ChE durch d-Tubooorairin. Die Verminderu1JJJg des d-Tu:bocurarin-
blOikes <lurch CaJciiurni'On ist vorn Raiaflaub und WiLbr.and1t11 beschrieben worden. 
Interessant ist auch der Unterschied in der Wirkung der Kailium- 'Ulnd Cakium-
ionen auf die Inh11Yition <lurch d-Tu:boC'Ulrarin bzw. d er Calci:umionen auf die 
Inhibition von Eserin. Diese Resiultate gesrtatten uns die Annahme eines ver-
schiedenen Wi1rkungsmechanismu:s der genaninten Su:ootanz.en aJUf -We ChE. 
Der Unterschied in der Wirllmng von Atroipin auf die Hydrolyse von BCh 
bzw. ACh (Serum-ChE) kann man so deuten, dass die Wirlmng von 
Atro.pin mi!t der ChE-IJ11h!iibition durrch das Substrat sel:bst iitnterferiert, welohe 
MeinJUng aiuch z. B. F ellowes, Rutland UJnd Todrick10 filr die ChE-A.ktivation 
<lurch die Alkohrue vert1reten. Dies.er Deutuing zuglliil:Sten wii·rde aiuch der Ver-
lauf der Ka.urve pS-.Nktirvitat for die Hydrolyse von BCh sprechen. Aus dieser 
ist nahmlich die Inh~bition <lurch das Suibstt-at zu ersehen. 
Die Brgebll!ise, der durch uns unterncxmmenen Versuche zetgen, dass die 
Unterschiede in der ChE-Kinetik 'lmter der Einwirtkiung verschiedener Aktiv-
suibstanizen seh!r giross unid bunit sind, und weiter, <lass man die Annahmen iiber 
die Wilrlrung dteser Enizyme nicht zu viel schematisieren darf; dasselbe gi1t 
aruch fiirr die WnU!Ilig'sweise der A:ktiVSUJbstanzen. 
Man so11 immer vor den Augen haiben, daiss die Serum- <bzw. Erythrocyten-
ChE iillur sehr feme Verwandte der Gewebe-ChE sind; d.iese :list in einer 
inta:lclen Zelle ein TeU des F\mkzionalsystems, das iihre Eigeruschaften mit-
bestimmen tkann. Wirr kfumen also !n'Ulr V'Oll einer Ahnlichikeit sprechen, wobei 
es wahrscheinilich ist, dru;s sich das En:zym in der Losu:ng bzw. gebunden an 
zerstorte Struikturen anders wie in der lebellldingen Zelle vel["halt. Deshalb ~st 
es besser unserre Res;ultate einzelin ~u behandeln, denn jeder VerS1Uch auf einer 
hypothetischen Basis einen Zu:samm enhang zu finden, !Scheint noch unausfiihr-
bar Z'U Sein. 
Herrn Prof. A 0 . Zupancic danke ich auch an dieser Stelle fur seine Ratschli:ige 
und Hilfe. 
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IZVOD 
0 utjecaju nekih djelotvornih tvari na specificne i nespecificne kolinesteraze 
Miro Brzin 
Utvrdeno je razlicito djelovanje atropina i d-tubokurarina na hidrolizu acetil-
kolina (ACh) i benzoilkolina (BCh) s pomocu serum-kolinesteraze (ChE). Atropin 
inhib1ra hidrolizu ACh u svim koncentracij.ama, koje 1su vece od rn-4•5M, a hidroliza 
BCh aktivira se u podrucju koncentracija od 10-4,5M do 10- 2.sM. d-tubokurarin poti-
skuje obje hidrolize (iako hidrolizu BCh u m anjoj mjeri) . Obje aktivne tvari inhibi-
r aj u mnogo manje ChE ljudskih eritrocita nego ChE serum. 
d-tubokuranin i atropin smanjuju inhibiranje seruma ChE uzrokovano eserinom. 
Obratno djelovanje nije zapazeno ni s jednom kombinacijom; to znaci, da eserin 
nije smanjio inhibiranje izazvano ·d-tubokurarinom i atropinom. Odredeni su opti-
m alni koncentracioni odnosi tih tvari za odredene koncentracije eserina, Kod ChE 
ljudskih eritrocita gotovo uopce nije zapafono smanjivanje inhibiranja izazvanog 
eserinom. 
Djelovanje atropina na d-tubokurarin kod ChE seruma ovisi o supstratu. Kod 
hidrolize ACh kombinirano je inhibiranje jace od inhibiranja samog d - tubokurarina. 
Kad se uzima kao supstrat BCh, prrblifoje se residualni aktivitet vrijednostima, 
koje se postizu i samim atropinom. Inhibiranje ChE ljudskih eritrocita, izazvano 
d-tubokurarinom, mijenja se neznatno pri dodavanju atropina. 
Kalcijski klorid smanjuje inhibiranje ChE seruma, izazvano d-tubokurarinom, 
kod svih koncentracija tog inhibitora. Kalcijski klorid ne izaziva, medutim, analogno 
inhibiranje ChE ljudskih eritrocita. On pojacava, u neznatnoj mjeri, inhibiranje ChE 
seruma, izazvanog eserinom, pa nema djelovanja kod inhibiranja ChE ljudskih 
eritrocita, izazvanog eserinom. 
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